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є складним інструментом впливу на економічне майбутнє громади.
Воно потребує чіткого алгоритму та певного набору високоякісних
ресурсів, політичної волі та знань місцевої влади, готовності та ро-
зуміння громади. При розробці стратегічного плану переглядаються
існуючі умови, аналізуються сили, які впливають на місцеву еконо-
міку, розробляються конкретні заходи, яких треба вжити, щоб
вплинути на місцеву економіку, збільшити ресурс місцевої громади
і створити механізм його мультиплікаційного зростання.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У ЕВОЛЮЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
В сучасній економічній теорії такий напрямок як еволюційна
теорія економічних змін займає особливе місце. Її ідеї спрямовані
на те, щоб відмовитися від концепції загальної рівноваги, оскіль-
ки в умовах невизначеності рівновага встановлюється вкрай рід-
ко, а точніше майже не встановлюється.
Головним об’єктом вивчення еволюційної теорії економічних
змін є сукупність (популяція) фірм в конкурентному середовищі,
яка визначається правилами поведінки кожної окремої фірми, пра-
вилами взаємодії фірм між собою, правилами появи нових фірм і
правилами виходу з популяції. Еволюційна теорія використовує
значну комп’ютерну підтримку. Без неї переваги еволюційної теорії
не були б такими вагомими. Використання комп’ютерних моделей
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має позитивні і негативні аспекти. Позитивним є те, що результат
еволюції в них невідомий, дослідника чекають несподіванки і від-
криття. Але при цьому комп’ютерна модель базується на конкрет-
них цифрах, а, значить, не має загального значення, за допогою цих
моделей не можна виявити загальні тенденції розвитку фірми в той
чи інший період. В той же час метод комп’ютерного моделювання,
в якому різноманітні економічні інновації породжуються випадко-
во, а потім запускається процес еволюційного відбору і виявляють-
ся інновації, що здатні до виживання, є дуже перспективним і від-
криває широкі можливості для аналізу окремих фірм.
Еволюційна теорія забезпечує широкі можливості пов’язані з ана-
лізом економічних змін у попиті та позиції продукції, в умовах про-
позиції факторів виробництва, викликаних інноваціями в діяльності
фірм тощо. Еволюційна теорія, на противагу мейнстриму, використо-
вує досягнення біологічної науки – ідею економічного природного
відбору. Визначення того, що є досягненням комерційної фірми, на-
дає ринкове середовище, і це визначення дуже тісно пов’язане зі зда-
тністю фірм до виживання і зростання. Диференціація у зростанні та
життєздатності в межах однієї популяції фірм може породити зміни її
агрегованих економічних показників навіть, якщо відповідні характе-
ристики окремих фірм залишаються незмінними.
В ході аналізу діяльності фірм наголос робиться на еволюцію
шляхом природного відбору, оскільки існує так звана організа-
ційна генетика, тобто процес передачі в часі характерних рис ор-
ганізації, у т.ч. і тих, що знаходяться в основі їх здатності випус-
кати продукцію і отримувати прибуток. Фірми, як правило,
краще самозберігаються в умовах незмінного зовнішнього сере-
довища, ніж в умовах кардинальних зрушень, а також в умовах в
бік збільшення того самого виробництва, ніж при змінах в інших
напрямках (виробництво нової продукції тощо).
На відміну від традиційної мікроекономічної теорії, що базу-
ється на максимізуючій прибуток поведінці фірми в умовах рівно-
ваги, еволюційна теорія економічних змін на макрорівні пояснює
поведінку фірми за допомогою рутини. Ця категорія застосовуєть-
ся, для характеристики реальних процесів функціонування фірми
(технологія виробництва, методи його організації, процедури най-
му та звільнення працівників, замовлення нового обладнання, збі-
льшення обсягів виробництва товарів підвищеного попиту тощо),
а також для визначення політики фірми в сфері інвестування, нау-
кових досліджень та дослідно-конструкторських розробок, рекла-
ми, стратегії ділової активності по відношенню до диверсифікації
продукту чи зарубіжних інвестицій. В еволюційній теорії рутини
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відіграють таку є роль, як гени в біологічній еволюції. При цьому
рутини визначають можливу поведінку фірми, а на її реальну по-
ведінку впливає також зовнішнє середовище (ринок та держава).
Вони наслідуються в тому сенсі, що сьогоднішня поведінка фірми
багато в чому визначається попереднім розвитком. Рутини підля-
гають відбору, оскільки фірми з певними рутинами функціонуван-
ня краще за інших і в кінцевому підсумку їх відносна значущість у
популяції з часом зростатиме. В той же час слід мати на увазі, що в
діловій поведінці не всі процеси рутинні. Не рутинними є прийн-
яття топ- менеджерами фірм по стратегії розвитку, але методи
розробки стратегії теж можуть бути рутинами.
В ході аналізу процесу рутинної діяльності фірми можна виді-
лити три групи рутин. Перша група рутин пов’язана з коротко-
строковим періодом. Їх можна назвати функціональні характерис-
тики. Друга група визначає збільшення чи зменшення основного
капіталу фірми і її інвестиційну поведінку. Третя група рутин мо-
дифікує різноманітні аспекти їх функціональних характеристик,
тобто рутини управляють процесами змін рутин першої групи.
Еволюційна теорія зосереджується на аналізі динамічних про-
цесів, що надає можливість визначити поведінку фірми і наслідки
її поведінки для ринку. В кожний даний момент функціональні
характеристики фірми (величина основного капіталу тощо) ви-
значають рівні витрат та випуску. Рішення щодо них з врахуван-
ням ринкової кон’юнктури визначають ринкові ціни витрат і ви-
пуску. Таким чином визначається рівень рентабельності кожної
фірми. Рентабельність через правила (процедури) інвестування,
прийняті в даній фірмі, є одним із вирішальних чинників збіль-
шення або зменшення розмірів фірми. І оскільки розміри фірм
змінюються, одні і ті ж функціональні характеристики будуть
породжувати різні рівні витрат і випуску, а, значить і різні ціни, і
різні показники рентабельності. При такому процесі відбору аг-
реговані витрати і випуск, а також рівні цін в галузі у динаміці
будуть змінюватись навіть при постійних функціональних харак-
теристиках окремих фірм. Але і вони будуть змінюватися завдяки
дії правил пошуку у фірмах. Пошук і відбір є двома взаємодію-
чими компонентами еволюційного процесу. Ціни, що забезпечу-
ють зворотній зв’язок при відборі, впливають і на напрямок по-
шуку. Під впливом спільної дії пошуку і відбору фірми розви-
ваються, а ситуація в галузі в кожний даний момент містить у со-
бі зачатки ситуації наступного періоду. Але при цьому даний
процес має не детермінований характер, оскільки результатам
пошуку притаманні елементи випадковості.
